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TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1943. 
I likhet med de nærmest foregående år har myrselskapet også 
Ior 1943 innhentet produksjonsoppgave fra samtlige -Iandets torv- 
strøtabrikker. Statii::tikken omfatter 48 fabrikker mot 47 året før. 
Vi skal her kort meddele de viktigste data om produksjonen i året 
son 1. g ikk : 
Den samlede produksjon av torvstrø utgjorde i 1943 i alt 208,980 
baller mot 182,382 baller året før. Dette er en stigning i produk- 
sjonen på 10,9 % . Det er oppgang i Østfold, Akershus, Hedmark, 
Vestfold, Buskerud og begge Trøndelagsfylkene. De øvrige fylker 
hvor det fir.nes torvstrøfabrrkker, dvs. Opland, Telemark og Aust- 
Agder, viser større eller mindre nedgang. I de andre rylker finnes 
det så vidt vites ikke .t o r v s t r Ø fabrikker i drift. 
Sett i forhold til normal produksjon er det framgang bare i 
Hedmark fylke. Fcesten av -fylkene ligger mer eller mindre under 
normal produksjon. Samlet utgjør fjorårets fabrikkmessige torvstrø- · 
produksjon bare 62,4 % av normalen. 
Torvstreproduksjonen i 1943 hadde i motsetning til det fore- 
gående år forholdsvis gunstige værforhold, og den oppgang i pro- 
duks] onen en kan notere fra 1942, må nok vesentlig tilskrives de 
bedre tørkeforhold. Når produksjonen av torvstrø i 1943 likevel lig- 
ger så langt under det normale, skyldes det vesentlig den knappe 
tilgang på arbeidskraft. Dette går også tydelig fram av de inn- 
sendte besvarelser, idet 73 % av fabrikkene klager over mangel på 
arbeidskraft. 
Hvad produksjonen av torvstrø på gårdene og i torvstrø- 
lagen e angår, har vi ikke a jourtørte oppgaver å bygge på. Den 
regnes i normale år å tilsvare omkring 250,000 baller. I den senere 
tid har en kunnet. merke stigende interesse for torvstrøprodussjon i 
det små, men da det også utover bygdene er mindre tilgang på ar- 
beidskraft enn vanlig, må en nok regne med en nedgang i forhold 
til i normale år.· Regner en skjønnsmessig med_ ·at nedgangen her er 
ca. 20 o/c, skulle denne .del av fjorårets torvstrøprodussjon tilsvare ca. 
200,000 baller. Under denne forutsetning utgjør den totale torv- 
strøproduksjon i 1943 ca. 70 % av produksjonen i et normal-år.· 
D. L. 
Medlemskontingen ten 
for 1944 bedes innbetalt av alle som ikke har ordnet denne enda. 
Bruk de utsendte trykte postanvisninger, så unngår vi både bryderi og. 
utgifter med innkassering på annen måte. Hovedkontorets adresse 
er Kongens gate 1 8, Os 1 o.- 
